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SÍLABO DEL CURSO DE COSTOS Y COTIZACIONES INTERNACIONALES 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad 
Facultad de Negocios 
1.2 Carrera Profesional 
Administración y Negocios Internacionales 
1.3 Departamento 
 
1.4 Requisito 
Costos y Presupuestos 
1.5 Periodo Lectivo 
2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 
7 
1.7 Inicio – Término 
 26 de Marzo - 19 de Julio del 2014 
1.8 Extensión Horaria 
8 horas (4 HC – 4 HNP) 
1.9 Créditos 
4 
 
 
II. SUMILLA 
El curso pertenece al área curricular formativa y es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como objetivo proporcionar al estudiante competencias relacionadas con la 
aplicación de métodos y técnicas para la fijación de precios de las mercancías de 
importación y exportación. 
Los principales temas son: 
 Costos y precios de importación 
 Costos y precios de exportación 
Políticas y técnicas para la fijación de precios internacionales. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante elabora un informe respecto a la fijación de precios de 
una mercancía de exportación o importación conforme a las políticas y técnicas 
aceptadas internacionalmente. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I: Introducción. 
Logro de Unidad: Conoce, aplica y desarrolla las definiciones y conceptos básicos vinculados a los precios 
internacionales. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Principios del 
Comercio 
Internacional. 
 
Compra Venta 
Internacional de 
Mercancías. 
 
Análisis de los temas. 
Presentación y solución 
de problemas. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas.  
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
2 
Elementos y 
Clasificación del 
Costo. 
 
Análisis del tema. 
Presentación y solución 
de problemas. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas.  
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
3 
 
Valoración de 
Mercancías. 
 
 
Análisis del tema. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas.  
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
4 
Incoterms 2010. 
 
 
 
Análisis del tema. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
Evaluación T1. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas.  
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
Evaluación T1: Evalúa el logro de aprendizaje de la primera unidad, principios del Comercio Internacional, 
Compra Venta Internacional, Elementos y clasificación del Costo, Valoración de mercancías, Incoterms 
2010. 
Nombre de Unidad II: Costos de Importación. 
Logro de Unidad:  Establece con precisión el valor de las mercancías destinadas al Régimen Aduanero de 
Importación para el Consumo, considerando los procedimientos con las  Agencias de Aduana, de transporte, de 
seguros y bancarias. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Contrato de 
Transporte 
Internacional de 
Mercancías. 
 
Análisis de los temas. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas. 
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
6 
Contrato de 
Seguro. 
Tributos que 
gravan a las 
importaciones. 
 
 
Análisis de los temas. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas. 
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia
. 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
7 Tributos que Análisis del tema. Lecturas. Aula Desarrolla y 
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gravan a las 
importaciones. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
04 horas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas. 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia 
 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
8 
Estructura Gastos 
de importación. 
 
 
 
Análisis del tema. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
Evaluación Parcial. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas. 
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III:  Costos de Exportación. 
Logro de Unidad: Identifica los costos que inciden en el precio de una mercancía destinada al mercado 
internacional, así como los beneficios tributarios que se obtienen como consecuencia de someter una mercancía al 
Régimen Aduanero de Exportación Definitiva. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
Costos de 
Producción,  de 
Ventas, de 
Distribución, de 
Marketing. 
 
 
Análisis de los temas. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas. 
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia
. 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
10 
Regímenes 
Aduaneros 
Destinados a 
Incentivar las 
Exportaciones. 
 
 
Análisis de los temas. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas. 
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia
. 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
11 
 
Objetivos de la 
fijación de precios 
de Exportación. 
 
 
Análisis del tema. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas. 
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
12 
 
Políticas para 
determinar los 
precios de 
Exportación. 
 
 
Análisis del tema. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
Evaluación T2. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas. 
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
Evaluación T2: Costos de Importación y de Exportación. 
Nombre de Unidad IV: Oferta, Precio o Cotización Internacional.  
Logro de Unidad: Aplica las políticas y técnicas adecuadas para establecer el precio de exportación de una 
mercancía. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
Factores que 
influyen en la 
fijación de precios 
 
Análisis del tema. 
Presentación y solución 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
Aula 
virtual, 
pizarra, 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
- Diseño y presentación de tareas de aprendizaje. 
- Aprendizaje basado en problemas planteados por el docente y 
estudiantes. 
- Formular preguntas y facilitar la discusión. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
 
 
L
o
 Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
de Exportación. 
 
de  problemas. 
04 horas. 
04 horas. plumones 
cañón 
multimedia 
 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
14 
Técnicas para 
determinar los 
precios de 
exportación. 
 
Análisis del tema. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas. 
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
15 
Técnicas para 
determinar los 
precios de 
exportación. Caso 
práctico integral. 
 
Análisis del tema. 
Presentación y solución 
de  problemas. 
Evaluación T3. 
04 horas. 
 
Lecturas. 
Revisa bibliografía. 
04 horas. 
Aula 
virtual, 
pizarra, 
plumones 
cañón 
multimedia 
 
Desarrolla y 
presenta 
aplicación 
práctica 
propuesta 
por el 
docente. 
Evaluación T3: Presentación y sustentación de Informe respecto a la fijación de precios de una mercancía 
de exportación o importación conforme a reglas de valoración, políticas y técnicas aceptadas 
internacionalmente. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Principios del Comercio Internacional, Compra 
Venta Internacional, Elementos y clasificación del 
Costo, Valoración de mercancías, Incoterms 
2010. 
4 
T2 Costos de Importación y de Exportación. 12 
T3 
Presentación y sustentación de Informe respecto 
a la fijación de precios de una mercancía de 
exportación o importación conforme a reglas de 
valoración, políticas y técnicas aceptadas 
internacionalmente. 
15 
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EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 382 FEEN 
Feentra, 
Robert C. 
Comercio Internacional 2011 
2 658.18/DANI 
Daniels, 
John 
Negocios 
Internacionales: 
Ambiente y Operaciones.  
2010 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 SUNAT  www.sunat.gob.pe  
2 PROMPERU  www.promperu.gob.pe  
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 382 CENT/P 
Centera, 
Jesús 
Plan de Negocios 
Internacional 
2010 
2 382.60985/ARAU 
Araujo 
Matos, 
Cintya 
Sharon 
Ingeniería de la 
exportación y medios 
internacionales de pago.  
2009 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 MINCETUR  www.mincetur.gob.pe  
2 OMC  www.wto.org  
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
